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Pada era globalisasi saat ini persaingan dunia usaha semakin meningkat 
tajam. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mempertahankan kinerja yang sudah 
diraih tapi juga harus meningkatkan service level yang sudah ada dalam 
memenuhi permintaan konsumen dan memenangkan persaingan. 
 
CV. Aria Duta Panel Surabaya merupakan distributor triplek/plywood. 
Sasaran mutu CV. Aria Duta Panel Surabaya adalah mutu bahan yang baik, waktu 
pengiriman yang tepat, biaya yang efisien dan pelayanan yang baik dengan respon 
yang cepat dan dengan komunikasi yang baik. Oleh karena itu CV. Aria Duta 
Panel Surabaya juga dituntut untuk merancang kinerja pengiriman yang reliabel. 
Sedangkan pada Sistem transportasi CV. Aria Duta Panel Surabaya ini  
mempunyai sistem yang berdasarkan  time schedule dengan rute yang tidak pasti.  
 
Penentuan rute transportasi dan pemanfaatan alat angkut yang kurang 
optimal dapat diselesaikan dengan metode Savings Matrix dan Time Series. 
Metode Saving Matrix merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 
menentukan rute transportasi yang optimal serta memanfaatkan  sejumlah terbatas 
kendaraan angkut menjadi optimal. Penentuan rute Distribusi ditentukan dari 
banyaknya permintaan produk tiap customer dan jarak koordinat customer dengan 
Distribution Center dan antara customer itu sendiri. Setiap permintaan customer 
diramalkan dengan metode Time Series untuk menentukan order size pada periode 
mendatang. 
 
   Berdasarkan analisa diatas, Penghematan biaya transportasi setelah 
penerapan metode saving matriks sebesar Rp. 3.329.928 - Rp. 2.669.348 = Rp. 
660.580 per bulan atau sebesar 20,33 %. Dengan jumlah kendaraan yang awalnya 
4  truk menjadi 3 truk saja. 
 
Kata Kunci : Distribusi, Savings Matrix, Time series, Distibution Center, 







1.1 Latar Belakang 
 Pada era globalisasi saat ini persaingan dunia usaha semakin meningkat 
tajam. Kemudahan dalam memperolah informasi melalui berbagai media 
mengakibatkan dunia usaha dituntut semakin kompetitif. Perusahaan tidak hanya 
dituntut untuk mempertahankan kinerja yang sudah diraih tapi juga harus 
meningkatkan service level yang sudah ada dalam memenuhi permintaan 
konsumen dan memenangkan persaingan. Dalam memenuhi permintaan 
konsumen, selain dilihat dari sisi proses produksi, juga ada satu faktor penting 
yang perlu diperhatikan, yaitu pendistribusian produk dari perusahaan ke 
konsumen yang tepat waktu dan efektif. Pendistribusian memegang faktor yang 
penting dikarenakan tanpa adanya pola distribusi yang tepat maka proses ini dapat 
memakan biaya yang tinggi dan mengakibatkan pomborosan dari segi waktu, 
jarak dan tenaga. 
 Proses distribusi berkaitan erat dengan kegiatan transportasi yang 
memadai. Perlu adanya penentuan customer mana yang akan dikunjungi dan 
urutan-urutan customer yang akan dikunjungi dengan armada khusus agar 
distribusi dapat berjalan efektif dan efisien. Kegiatan ini melibatkan pembentukan 
jadwal dan perutean dalam transportasi. Penjadwalan dan penentuan rute 
transportasi dapat diselesaikan dengan metode Savings Matrix.  
CV. Aria Duta Panel Surabaya merupakan distributor triplek/plywood. 
Sasaran mutu CV. Aria Duta Panel Surabaya adalah mutu bahan yang baik, waktu 
pengiriman yang tepat, biaya yang efisien dan pelayanan yang baik dengan respon 
yang cepat dan dengan komunikasi yang baik. Oleh karena itu CV. Aria Duta 
Panel Surabaya juga dituntut untuk merancang kinerja pengiriman yang reliabel. 
Sedangkan pada Sistem transportasi CV. Aria Duta Panel Surabaya ini  
mempunyai sistem yang berdasarkan  time schedule dengan rute yang tidak pasti 
dimana dalam hal ini masih ada beberapa keterbatasan dari distributor dalam hal 
masih kurangnya perencanaan pengiriman yang tidak tepat yang mengakibatkan 
rute dan pemanfaatan kendaraan angkut jadi kurang optimal. Hal ini 
mengakibatkan rute yang ditempuh semakin panjang tanpa melihat terlebih 
dahulu kapasitas dari kendaraan dan jarak yang akan ditempuh, sehingga dengan 
pemilihan rute pengiriman dan pemanfaatan kendaraan angkut yang kurang 
optimal tersebut maka dapat mengakibatkan biaya transportasi menjadi mahal.  
Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat dilihat biaya transportasi yang 
masih tinggi, sehingga Metode Savings Matrix merupakan salah satu teknik yang 
digunakan untuk menentukan rute transportasi yang optimal serta memanfaatkan  
sejumlah terbatas kendaraan angkut menjadi optimal sehingga dapat 
mengupayakan  dalam meminimalkan biaya transportasi dan meminimasi lead 
time. Dengan adanya metode tersebut dapat diupayakan dalam mengatasi 
lemahnya manajemen transportasi  pada saat ini karena transportasi telah menjadi 
bagian yang penting bagi kelancaran proyek, dan  dapat memberikan kesempatan 
dalam meningkatkan keuntungan dan kemandirian berkompetisi sehingga masalah 
trasnportasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai masalah yang dipandang 
sebelah mata. Maka Metode Savings Matrix ini dapat digunakan untuk 
menyelesaikan masalah yang dialami pada CV. Aria Duta Panel Surabaya dimana 
Metode ini diterapkan agar dapat menentukan jalur atau rute dan pemanfaatan 
kendaraan menjadi lebih optimal sehingga nantinya dapat meminimalkan biaya 
transportasi pada CV. Aria Duta Panel Surabaya. 
  
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan pada penelitian  ini adalah 
“Bagaimana merencanakan rute yang optimal pada jalur distribusi 
triplek/plywood ke gudang untuk meminimalkan biaya transportasi di periode 
mendatang di CV. Aria Duta Panel Surabaya”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan hasilnya optimal, 
maka diberi batasan masalah sebagai berikut : 
1. Penelitian hanya dilakukan di wilayah Jawa Timur pada Bulan Juni – Agustus 
Tahun 2009. 
2. Penelitian hanya dilakukan pada produk triplek/plywood dengan berbagai 
ketebalan. 
3. Biaya transportasi meliputi biaya tenaga kerja dan biaya bahan bakar (solar) 
serta biaya retribusi (tol dan lain-lain). 
4. Perhitungan jarak menggunakan satuan kilometer pada peta Jawa Timur 




Asumsi yang digunakan adalah : 
1. Kondisi kendaraan selama perjalanan dalam kondisi stabil, tidak rusak dan 
tidak terjadi kebocoran. 
2. Biaya bahan bakar, retribusi dan tenaga kerja tetap selama penelitian. 
3. Untuk waktu pemesanan produk oleh konsumen tidak diperhitungkan. 
4. Pengiriman dilakukan dengan jumlah permintaan yang berbeda dan tidak 
melebihi batas max truk. 
5. Stok persediaan triplek/plywood di gudang diasumsikan tidak pernah 
kehabisan. 
  
1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Merencanakan rute yang harus ditempuh tiap kendaraan berdasarkan 
kapasitasnya untuk mengoptimalkan total jarak tempuh dengan menggunakan 
metode Savings Matrix. 
2. Mendapatkan penghematan biaya transportasi setelah perbaikan dengan 
menggunakan metode Savings Matrix. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
1. Dapat mengoptimalkan jarak tempuh rute pengiriman bahan pada masing -  
masing gudang. 
2.  Dapat meminimalkan biaya transportasi. 
3. Dapat menentukan rute yang optimal pada setiap lokasi gudang yang ada 
di wilayah jawa timur. 
4 Dapat menentukan order size di periode mendatang. 
 
b. Sistematika Penulisan 
 Pada dasarnya sistematika penulisan berisikan mengenai uraian yang akan 
dibahas pada masing-masing bab, sehingga dalam setiap bab akan mempunyai 
pembahasan topik tersendiri. Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Dalam bab satu dibahas mengenai latar belakang penelitian, 
perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, 
batasan dan asumsi yang dipakai dalam penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas mengenai dasar-dasar teori yang digunakan 
untuk mengolah dan menganalisa data-data yang diperoleh dari 
pelaksanaan penelitian, yaitu teori mengenai distribusi, 
penjadwalan dan pemilihan rute dalam transportasi dan savings 
matrix dan utilitynya. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Pada bab tiga ini diberi langkah-langkah dalam melakukan 
penelitian ini yaitu hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan 
dari penelitian atau gambaran atau urutan kerja menyeluruh selama 
pelaksanaan penelitian. 
BAB IV  HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisikan pengolahan dari data yang telah 
dikumpulkan dan melakukan analisis serta evaluasi dari data yang 
telah diolah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 
BAB V  KESIMPULAN 
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari analisa yang telah 
dilakukan sehingga dapat memberikan suatu rekomendasi sebagai 
masukan bagi pihak diatributor. 
DAFTAR PUSTAKA 
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